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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА  
ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ЙОГО СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ 
У статті окреслено взаємозв’язок категорій «конкурентоспроможність» та «стратегічна стійкість», запропоновано авторське визначення категорії «стратегічна стійкість підприємства».  
In the article outlined interconnection of categories «competitive ability» 
and «strategic sustainability». Also offered an author determination of 
category «strategic sustainability of enterprise». В процесі функціонування підприємства, на будь-якому етапі 
ланцюга створення додаткової вартості відбувається взаємодія 
економічного суб’єкта з елементами зовнішнього чи внутрішньо-
го середовища. При цьому, ця взаємодія спричиняє виникнення 
певного ефекту в позитивному або негативному напрямку в за-
лежності від цілей діяльності підприємства, його інтересів та мож-
ливостей їх реалізації. Основними учасниками чи контрагентами 
взаємозв’язку з підприємством виступають постачальники, спо-
живачі та конкуренти. Від постачальників залежить забезпече-
ність господарюючого суб’єкта необхідними ресурсами: матеріа-
льними, фінансовими, трудовими чи інтелектуальними; 
споживачі своїм вибором продукції конкретного підприємства 
ніби підтверджують доцільність та ефективність його функціону-
вання, а конкуренти можуть вступати в контакт практично на 
кожному етапі функціонування підприємства: як у боротьбі за 
ресурси, так і в конкуренції за споживача. Ефективність взає-
модії господарюючого суб’єкта з розглянутими суб’єктами зов-
нішнього середовища можна охарактеризувати поняттям конкурен-
тоспроможність, що комплексно описує можливості 
підприємства залучати та використовувати необхідні ресурси, 
зацікавлювати своїм товаром споживача та протидіяти конкурен-
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там. На сьогоднішній день є достатньо велика кількість наукових 
досліджень з проблем конкурентоспроможності та тлумачень да-
ної категорії. При цьому, на наш погляд, недостатньо уваги при-
ділено взаємозв’язку конкурентоспроможності та стійкості під-
приємства.  
Як зазначають Бараненко С. П. та Шеметов В. В., «конкурен-
тоспособность предприятия проявляется в его способности эф-
фективно решать конкретные локальные задачи, но по мере на-
копления ресурсов в отдельных эпизодах конкурентной борьбы, 
связанных с решением этих задач, создаются предпосылки для 
достижения устойчивости предприятия» [1, с. 30]. Тобто, на дум-
ку згаданих авторів, конкурентоспроможність ніби формує стій-
кість підприємства, якщо розглядати її з довгострокової точки 
зору. Але сама по собі стійкість підприємства не означає лідиру-
вання підприємства на ринку чи вирішення його певних стратегіч-
них цілей. Тому доцільно ввести поняття стратегічної стійкості 
підприємства, яку А. Кучерявий визначає як «результат способ-
ности предприятия создавать, развивать и сохранять длительное 
время конкурентные преимущества на рынке покупателя в усло-
виях ускоряющегося научно-технического прогресса и нарас-
тающих проблем с природными ресурсами, а также антропоген-
ного воздействия на экологию» [2, с. 2]. 
На нашу думку, таке трактування «стратегічної стійкості» не 
повністю розкриває зміст цієї категорії, оскільки воно прив’язані 
лише до існування переваг у підприємства на ринку у певному 
часовому проміжку, хоч і тривалому. Автором пропонується на-
ступне трактування цієї категорії: стратегічна стійкість є інтег-
ральною характеристикою діяльності підприємства, що відо-
бражає в динаміці (в перспективі) його здатність до стійкого 
розвитку в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища від-
повідно до попередньо встановлених оптимальних стратегічних 
цілей підприємства. При чому, оптимальність стратегічних цілей 
підприємства визначається як поточним внутрішнім станом під-
приємства, стадією його життєвого циклу, так і прогнозами щодо 
розвитку галузі та ринку в майбутньому. 
Таким чином стратегічна стійкість є комплексною категорією, 
що включає в себе різноманітні фактори діяльності підприємства, 
в тому числі й конкурентоспроможність. 
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Визначено інструменти постійного покращення діяльності підпри-ємства. Обґрунтовано інноваційні напрямки розвитку вітчизняних підприємств. 
 
The mechanism of steady improvement of enterprise activity has been 
determined. The innovative directions of domestic enterprises 
development have been substantiated.  
 
Глобалізація діяльності призвела до того, що сьогодні сучасні 
підприємства ведуть свої справи не так, як раніше. Сучасні умови 
конкурентного середовища не залишають часу для помилок. Зро-
стає конкуренція на світових та вітчизняних ринках, що вимага-
ють від виробників якісну та конкурентоспроможну продукцію 
та послуги. Теорія обмежень Е. Голдрата, ідея постійного покра-
щення Кайдзен — це інноваційні інструменти покращення діяль-
ності як закордонних, так і вітчизняних підприємств.  
Системні невдачі в тендерах не завжди можна пояснити коруп-
цією, політичними умовами в країні. Іноземні партнери, виби-
раючи співробітників у країнах СНД, враховують не тільки репу-
тацію підприємств, імідж компанії, споживчі властивості 
продукції, яку виробляють на даному підприємстві, але й наяв-
ність сучасних інструментів покращення діяльності підприємств 
(теорія Дж. Джурана, ідея постійного покращення Кайдзен та теорія 
обмежень тощо). Зупинимось на цих інноваційних напрямках 
розвитку вітчизняних підприємств більш детально.  
Японська парадигма покращення діяльності та бізнес-процесів 
представлена різними теоріями, але однією з перших та основних 
